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Two pseudoscorplonld species new to Czech Republic 
Bisher  sind  aus  der Tschechischen Republik  18  Afterskorpion-Arten 
bekannt (VERNER 1971,  OUCHAC  1989).  Oer Autor dieses Beitrages 
bestimmte  zwei  Arten,  die  bisher fur das Gebiet der Tschechischen 
Republik nicht angegeben waren, und zwar Larea lata (HANSEN) (Fam. 
Garypidae) und Dendroehernes eyrneus (L.  KOCH) (Fam. Chernetidae). 
Larea lata (HANSEN, 1884)  (Abb.  1A, 2) 
SudbOhm en, 5 km OSU. Trebon, am Anfang des Kanales "Nova reka" (TK 7055): SeehOhe 420m: 
Hohlen in Eichensmmmen. 30 Individuen in Fallen: 20.5.1987-3.9.1987 (21  Ind.) und 3.9: 1987-
30.5.1988 (9Ind), leg. V. RUZICKA.  . 
Alle 30 Individuen stammen aus Hohlen in Eichenstammen, 26 davon aus 
Hohlen etwa 1  m uber der Erde mit trockenem, feinem Substrat, nur 4 aus 
Hohlen nahe der Erdoberftache mit feuchtem, grobem Substrat. 
Oiese Art wird aus Nord-, Mittel- und Sudeuropa angegeben (BEIER 1963). 
Dendrochernescyrneus(LKOCH,1873)  (Abb.  1B, 2) 
- Sudm ahren, Podivin (TK 7167), SeehOhe 170m; 3lnd. aus der Streu eines geschlossenen 
Laubwaldes, 10.3.1984, leg. B. MIKAT. 
- Sudmahren, Lednice (TK 7266), Seehohe 170m: 1 Ind. an einem Bein von  Clytus arietis (L.) 
(Coleoptera, Cerambycidae) angeheftet: 10.6.1984, leg. B. MOCEK 
Diese Art wird von  BEIER  (1963)  fUr  ganz Europa,  von  England  und 
Mittelschweden bis nach Italien und ostlich bis nach RuBland, angegeben. 
SieistauchausderWestslowakeibekannt(KRUMPAL&CYPRICH1987: 
aus einem Nest der Vogelart Passer montanus). 
36 Abb. 1  Pedipalpus von  A:  Larea  lata  (HANSEN),  B:  Dendroehernes 
eyrneus (L.  KOCH). MaBstab =  0,5 mm 
37 Abb. 2  Karte  der Fundpunkte  von  Larca  lata  (HANSEN)  (A)  und 
Dendrochernes cyrneus (L. KOCH) (6) 
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